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HUBUNGAN LAMA POSISI DUDUK TERHADAP NYERI PUNGGUNG BAWAH  
PADA PEGAWAI RENTAL KOMPUTER 
DI KENTINGAN SURAKARTA 
 
(Ambar Ika Safitri) 






Nyeri Punggung Bawah adalah suatu sindroma klinik yang ditandai 
dengan gejala utama nyeri yang tidak enak di daerah tulang punggung bagian 
bawah. Penyebab back pain yang paling sering adalah duduk terlalu lama, sikap 
duduk yang salah, aktivitas yang berlebihan. Masalah nyeri punggung bawah yang 
timbul akibat duduk lama menjadi fenomena yang sering terjadi pada pegawai 
rental komputer. Otot-otot punggung bawah biasanya mulai letih setelah duduk 
selama 15 – 20 menit. Lamanya duduk dengan sikap statis akan lebih cepat 
menimbulkan keluhan pada sistem muskuloskeletal. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui apakah ada hubungan lama posisi duduk terhadap nyeri punggug 
bawah pada pegawai rental komputer di Kentingan Surakarta. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian survei dengan jumlah sampel 39 orang dan 
memenuhi kriteria inklusi. Hasil analisa data statistik parametrik dengan metode 
korelasi product moment dengan bantuan program komputer SPSS versi 15 
didapatkan nilai p value 0,004 dimana p < 0,05 yang  berarti Ho ditolak, artinya 
ada hubungan lama posisi duduk terhadap nyeri punggung bawah pada pegawai 
rental komputer di Kentingan Surakarta. 
 
 
Kata kunci : Lama posisi duduk, Nyeri Punggung Bawah, Pegawai Rental 
Komputer, Visual Analoque Scale. 
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Low Back Pain is a syndrome clinic that is symptomed by pain on the low 
back bone. It mostly caused of long duration sit position, bad sit position, too 
much activities. Low back pain problem caused of long duration sit is often 
happen on computer’s rent officer. Back muscles become weakness after sit 15 - 
20  minute. Static seat position will caused sigh on the musculoskeletal system. 
The aim of this research is to know the relation between long duration sit position 
with low back pain on the Computer’s Rent Officer in Kentingan Surakarta. This 
research using survey method with 39 inclusion criteria. Statistic result parametric 
with correlation product moment method by using SPSS for Windows Version 15 
get result p value 0,004 where p < 0.05 that means a relation between long 





Key Words :  long duration sit position , Low Back Pain , on the Computer’s Rent 
Officer, Visual Analogue Scale. 
 
 
 
